


























































　「気候変動に関する政府間パネル IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change」の「第










 1） 同年の「先進国 advanced economies」の実質GDP成長率は−3.3%，「新興国と発展途上国 Emerging 




































 5） Alvaredo et al.［2017］p. 13（figure E4, E5）を参照。
 6） なお，2010年代に入ると「国際貧困ライン」以下で生活する人びとの減少率に鈍化が見られ，さら
に今次の「コロナ禍」によって，2020年は，「国際貧困ライン」以下での生活を強いられる人びとの割
合が，1998年以降初めて増加に転じると報告されている（World Bank [2020] pp. 1-6を参照）。







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































という趣旨であると理解する。もっとも のようにして得られる［α+ A］が，山口 [2006]
第 1章にいわれる「類型論」と同値 あ のかどうか即断はできない。ただ，こうした処理
を通して，「純粋資本主義論［α +P］」とは異なる論理体系［α +A］が構成できるというこ
は確かであろう。
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